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”...........Sesungguhnya allah tidak  akan merubah keaadaan suatu kaum 
sehingga mereka merubah dari diri sendiri” 
(Z.S. Ar-Rad :11) 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-
orang  
yang beriman 
(QS. Ali Imran: 139) 
 
“Kalau kita tau apa tujuan kita hidup, kita akan selalu menjadi orang yang 
selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan” 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang (1) untuk mengetahui 
kegiatan kepramukaan siswa, (2) untuk mengetahui kedisiplinan siswa, (3) untuk 
mengetahui peranan kegiatan kepramukaan sebagai sarana menumbuhkan sikap 
kedisiplinan siswa kelas VII SMP Negeri I Blora Tahun Pelajaran 2010/2011. 
Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, Yaitu hasil temuannya tidak 
diperoleh melalui prosedur statistik. Subyek penelitian dengan menggunakan key 
informan yang digunakan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan 
mencatat dokumen. Penetapan validitas data dalam penulisan ini melalui 
trianggulasi data dan informan review. untuk menganalisis data yang terkumpul 
digunakan analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, (1) mengikuti kegiatan 
kepramukaan dapat memberikan peranan dalam membentuk kedisiplinan bagi 
siswa dalam rangka pendidikan kedisiplinan bagi siswa kelas V11 SMP Negeri 1 
Blora Tahun Pelajaran 2010/2011 (2) peranan kepramukaan di SMP Negeri 1 
Blora diberikan dalam bentuk kegiatan kegiatan yang menarik,menantang dan 
menyenangkan tetapi tetap dalam kaidah pendidikan yang sesungguhnya. (3) 
faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan kedisiplinan bagi siswa yaitu 
dipengaruhi oleh dua faktor yang pertama faktor eksternal dan kedua faktor 
internal.  
 
Kata kunci: Peranan mengikuti kegiaan kepramukaan, Sikap kedisplinan. 
 
 
 
